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Модернізація енергетики вимагає удосконалення механізму впровадження інтеграційних рішень (ІР) в умовах обмежених інвестиційних ресурсів.  В цілях раціонального витрачання інвестицій оцінка ефективності впровадження ІР в енергетиці повинна проводитися на кожному етапі управління і освоєння.
Згідно теорії ефективності поняття «ефективність» – це одне з найбільш загальних наукових понять, що не мають поки єдиного загальновизнаного визначення. У західній і вітчизняній економічній літературі економічну ефективність розглядають як складну і багатоаспектну категорію, що складається з:
- відношення між витратами ресурсів і обсягом товарів та послуг, які       виробляють з цих ресурсів;
- максимального обсягу виробництва, товарів і послуг з використанням мінімальної вартості ресурсів;
- виробництва товарів певної вартості за найменших витрат ресурсів;
- отримання максимуму з доступних для людини обмежених ресурсів;
- відношення цінності результату до цінності витрат та ін.
Звичайно в ресурсних витратах виділяють час і тоді говорять, що ефективність - це комплексна властивість дії, яка характеризується такими властивостями, як:
- результативність (здатність дії давати очікуваний результат);
- ресурсоємність (витрати ресурсів);
- оперативність (витрати часу).
Із вищезазначеного комплексна оцінка ефективності ІР в енергетиці являє собою взаємозалежну характеристику, з одного боку, економічного рівня СГ діяльності, а з іншого боку, якості території. Результативність реалізації ІР пропонується оцінювати за допомогою двох взаємозалежних блокових систем позаекономічних і економічних показників, що характеризують кількісні й якісні властивості еколого-економічного й енергетичного об'єкту, процесу або рішення.
Даний висновок дозволяє запропонувати методику комплексної оцінки ефективності на основі аналізу підходів, які вирізняються складністю та кінцевою метою реалізації. 
До них належать:
1) розрахунок вартості реалізації ІР (визначення одноразових витрат (капіталовкладень та поточних експлуатаційних витрат основі уточнення  вихідного  техніко-економічного завдання;
2) оцінювання впливу міжгалузевого ефекту реалізації ІР на економічні показники інших галузей промисловості країни;
3) визначення ефекту реалізації ІР у вигляді відповідних оцінок інвестиційного потенціалу (ІП);
4) визначення впливу заходів на стан системи або території та на можливість послаблення або повної нейтралізації загроз ЕКБ території як у цілому, так і за її окремими складовими (енергетичною, екологічною, демографічною тощо).
Стосовно реалізації п. 1 усі методи оцінок ефективності ІР в енергетиці класифікують у двох площинах: по їхній новизні у вітчизняній практиці ‑ традиційні й сучасні; стосовно фактора часу ― без урахування і з урахуванням фактора часу [1]. Для застосування сучасних методів варто використовувати порівняно нові, раніше широко не використовувані поняття, такі як: інвестиційний період, потік готівки, дисконтування, рента та ін.
Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів, що вимагає втілення дисконтування, враховує, що інвестиційні витрати можуть здійснюватись як одноразово, так і багаторазово протягом певного періоду часу, процес отримання результатів від реалізації інвестиційного проекту розподілений в часі, розподіл в часі інвестиційних витрат і отриманих результатів призводить до невизначеності під час оцінки усіх показників по даному проекту.
Дисконтування – це особливий тип фінансових розрахунків, що включають процес розрахунку майбутньої вартості фондів, інвестованих сьогодні (discounding), чи процес зворотного розрахунку цінності грошових коштів (компаундинг – compounding). Суть дисконтування в першому році інвестиційного періоду полягає в тому, щоб майбутній ефект економічної діяльності, що виражений в вартісній формі, певній сумі "на сьогодні" плюс відсотку на неї, який міг би бути отриманий, якби ця сума була використана в вигляді банківського капіталу.
Інвестиційний періодом - це період часу від початку вкладення інвестицій до закінчення експлуатації даного об’єкту. Найбільше поширення отримали наступні методи оцінки ефективності інвестицій з урахуванням фактору часу:
	метод чистої зведеної вартості. Метод передбачає дисконтування доходів і витрат у перший рік інвестування, беруться однакові величини відсоткових ставок як на доходи так і витрати; 
	метод кінцевого фінансового стану. Метод передбачає дисконтування чистої вигоди і інвестиційних витрат на останній рік інвестиційного періоду; беруться різні величини відсоткових ставок на доходи і витрати;
	метод динамічного строку окупності. В ньому встановлюється строк окупності з урахуванням дисконтування, тобто в динаміці;
	метод внутрішньої відсоткової ставки. Використовується за відсутності інформації про величини відсоткових ставок на ринку капіталу.
За умов тривалості життєвого циклу проекту (economical life), що дорівнює (T+1) періодів (років) і поточному періоді з індексом t (t=0,1,2,…,T) сумарні дисконтовані результати дорівнюють витратам (1), (2):
, 				(1)
, 				(2)
де r - незмінна протягом всього життєвого циклу проекту норма дисконтування без урахування ризику і рівня інфляції.
Чиста зведена вартість (NPV— net present value) - це різниця дисконтованих за період життєвого циклу проекту усіх оцінок, отриманих результатів і витрат (3):
, 			(3)	
де R(t), C(t) — відповідно, зростаючі (incremental) результати і витрати року t.
Необхідна умова прийняття проекту наступна: NPV ≥ 0. За наявності кількох альтернативних варіантів інвестиційного проекту вибирається той, за якого отримуємо найбільшу величину чистої зведеної вартості.
Методом оцінки ефективності інвестиції за строком окупності (Ток) називається метод повернення, чи метод зворотної виплати капіталу ("рay off", чи "рay back"). Він характеризує період часу, за який інвестований капітал повертається (окупається) за рахунок прибутку від реалізації продукції. При цьому строку окупності відповідає період, за якого величина прибутку стає рівною величині інвестицій (4):
					 (4)
Варіант ІР визнається доцільним, якщо строк окупності менше або дорівнює заздалегідь обумовленому строку, який може бути встановлений на підставі досвіду чи з інших міркувань. Недолік методу полягає в тому, що в ньому відсутній облік динаміки подій, що відбулись після того, як проект себе окупить, тобто метод не охоплює весь період функціонування проекту, і, відповідно, на нього не впливає вся та віддача, яка знаходиться за межами строку окупності.
За умов одноразового інвестування в t=0 і незмінного за роками додаткового чистого прибутку (ΔNP) метод строку повернення (окупності — pay-bask period method) полягає в аналізі наступної умови (5):
	     	(5)                                                          
Тривалість строку окупності tok повинна бути співставлена з певним стандартом (τ). Випадок tok < τ означає, що окупність досить швидка й ІР потенційно ефективний. При розрахунку тривалості строку окупності з урахуванням дисконтування τ приймається рівним тривалості життєвого циклу ІР.Потенційну ефективність розглянутого проекту визначає також внутрішня норма ефективності.
Внутрішня норма ефективності IRR (повернення, віддачі, доходності, прибутку— internal rate of return) це таке значення норми дисконтування, при якому чиста зведена вартість дорівнює нулю, тобто IRR=r : це корінь рівняння NPV(r)=0.
При одноразовому інвестуванні К в t=0, незмінної різниці між доходами і витратами по роках, відсутності інфляції, вищезазначене записується наступним чином (6):
,                 (6)
Важливим моментом оцінки ефективності є врахування фактору невизначеності й ризику. Для  врахування  фактора невизначеності та ризику можуть бути  використані такі методи: 1) перевірка стійкості проекту; 2) корегування параметрів проекту; 3) формалізований опис невизначеності.
	Стійкість   рішення   визначається  за  допомогою  точки беззбитковості () за формулою:
                                          ,               	  (7)
де:    Ц1  - ціна одиниці продукту; ПВ   -  постійні  витрати на виробництво продукції,  що виробленя на основні впровадження результатів рішення; ЗВ1- змінні  витрати на одиницю продукції,  що  змінюються  пропорційно обсягу виробництва.
Корегування параметрів рішення  проводиться  на  основі уточнення  вихідного  ІР,  у тому числі строків виконання ІР в зв'язку з запізненнями у  фінансуванні його  етапів,  порушенням  умов при впровадженні ІР. В усіх  випадках таких порушень до складу витрат на ІР додаються зумовлені ними втрати або збитки.
Також при реалізації п.1. важливим є виявлення необхідності, можливості і доцільності реалізації ІР у вигляді конкурентоспроможного інноваційного продукту упродовж кінцевого періоду часу, який дозволяють умови ринкової конкуренції, при практично прийнятих витратах фінансових, матеріальних та інших ресурсів, невизначеності та ризику.
Згідно з п. 2 оцінювання впливу міжгалузевого ефекту впровадження ІР на економічні показники виробництва та індикатори ЕКБ території, на наш погляд, можливо лише на основі використання міжгалузевих балансових моделей (моделі «витрати-випуск»).
Стосовно  п. 3 слід зазначити, що реалізацію системи ІР треба розглядати як засіб активізації інвестиційних ресурсів (ІнР), під якими в даній роботі, розуміють умови, що забезпечують, з одного боку, можливість накопичення інвестиційного капіталу (ІК) (тобто приріст коштів у ті або інші джерела ІК), підвищення ефективності його використовування і, з іншого боку, можливість скорочення попиту на ІК. 
ІР поділяються на прямі (джерела ІК) й непрямі – стабілізаційні заходи, які поділено наступним чином: організаційні заходи, спрямовані на нейтралізацію взаємної заборгованості і неплатежів; вдосконалення організаційних структур управління та організації взаємодії суб’єктів господарювання, інвестування найефективніших технологій у виробничий сфері, застосування раціональних методів залучення кредитів, енерго- та ресурсозбереження, створення стабілізаційних фондів. 
Здебільшого ефективність ІР є величиною інвестиційного потенціалу (ІП), під яким розуміється кількісна оцінка гранично можливого поліпшення інвестиційного забезпечення внаслідок реалізації відповідних заходів [2]. 
Потреба розгляду форм оцінки згідно з п. 4 зумовлена тим, що, необхідність територіальної орієнтації в керуванні природокористуванням у сучасних умовах обумовлена підвищенням значення соціально-екологічного та енергетичного аспектів в розвитку економіки багатьох країн. Відповідна оцінка традиційно являє собою визначення стану соціальної, екологічної й енергетичної складової ЕКБ.
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